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[November 15. 1929] 
AstraKalus sinicus， eine Legumiposenpflanze， wird in ]apan als gutes Grun-
futter und ebenso als guter Grundunger viel angebaut， sowie der Klee in Europa. 
Ihre Samen haben Ahnlichkeit mit Klee胃amen，sind aber groser als die letzteren. 
Ihre Samen enthalten auch sehr viele harte Kるrner. Der procentuelle Anteil 
dieser harten Samen wechselt stark je nach der Sorte， Farbe， dem Reifegrade 
und der Herkunft der Samen. 
Bei den schwarzgrunen Samen ist der Prozentsatz der harten Korner sehr 
gros， bei den dunkelbraunen oder gelblichbraunen Samen etwas kleiner und bei 
den braunen Samen am】deinsten，wie die folgende Tabelle zeigt. 
Tabelle 1. 
Beziehung zwi回:hender Farbe der Samen und 
der Prozentzahl der har旬nSamen.* 
Farbe der S副首E Schwarz・ I Duokel. I Gelblich. grun I braun I br副n
% U4ラ4.8 % 73.5 91.5 
Durchschoit 
V円，n6 Proben l HarもeSamen % 25.9 1.5 1.5 
Faule Samen % 0.6 7.6 1.0 
白lfchsch冒it1同¥箆Fae町uam1e陣帥Sa喝Smakeam Et 96 
5.S 76.6 79.9 
Probeo 1 Ha.rte Ba.men " 4.0 21.6 19.6 von 9 









Bei den fruhreifen Sorten ist der pr∞entuelle Anteil der harten Korner am 
gゆsten，bei spatreifen Sorten am kleinsten， bei den Sorten mittlerer Reifezeit 
mittelmasig， wie Tabelle 2 zeigt. Die Samen wurden 10 Tage lang in Wasser 
eingeweicht. 
* Der Keimversuch dauerte 14 Tage. 
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Tabelle 2. 







Durchschnittliche Prozenlzahl der harten 






Bei den vollreifen oder totreifen Samen ist der procentuelle Anteil der 
harten Korner gros， bei den ungenugend reifen Samen hingegen ist fast gar 
kein hartes Korn vorhanden. Das Volk zieht deshalb die ungenugend reifen. 
hellgrunen kleinen Korner den vollreifen， dunkelgefarbten， groBeren Kornern 
vor. 
Auch je nach der verschiedenen Herkunft der Samen ist der pr∞entuelle 
Anteil der harten Korner sehr verschieden， wie Tabelle 3 zeigt. 
Tabelle 3. 
Prozentzahl der har旬nSamen der Proben je 
nach ver田 hiedenenHerkunft. * 
grun I braun 
，ー ラ4 Z96 .6 % 3.6Provinz Gifu， Durchschnitt von 9 Proben #0 21.6 
" 
Shiga A. " " 2 " 10.5 2.3 1.9 0.2 
" " B. " " " " 49.1 14-0 14・3 0.5 
， ' " 
C， " " " " 174 6.4 6.5 6.5 
Provinz Aichi， 1 Probe 13.5 21.0 5.:; 29.0-
Seit dem Jahre 1伊 6habe ich oft die Zeitdauer der Einwirkung von Was-
ser auf harte Samen von A. sinicus untersucht. Die Methode ist ganz einfach. 
Ich habe eine Anzahl von Samen in reinem Wasser eingeweicht， von Zeit zu 
Zeit diejenigen Korner， welche Wasser aufgenommenen hatten und gequollen 
waren， weggenommen und jedesmal die hart gebliebenen Korner gez込hlt.
Versuclt r. 
Am 10. Oktober 1906 habe ich 764 Samen-Korner von A. sitticus in 
Wasser eingeweicht und von Zeit zu Zeit die harten Korner gez誌hlt. Die Er-
gebnisse sind in Tabelle 4 angegeben. 
Der letzte harte Same， welcher ganze 16 Jahre lang in Wasser lag. hat im 
Fruhling 1922 in Wasser gekeimt， und eine vollstandig entwickelte Keimpflanze 
hat sich daraus gebildet. (Tafel XXVII. Photo. 1. Nr. 1) 
* Der Keimversuch dauerle 14 Tage. 制 zuviel ? 
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Tabelle 4. 
Anz油1der har旬nKOrner von VerBuch 1 
Datum 
Anfang des Versuches: 






























Am I.September [9[5 habe ich 5，5∞Samen-Kδrner von A. sinicus in 
Wasser gelegt， und von Zeit zu Zeit die Anzahl d町 hartenKorner festgestellt. 
Die Ergebnisse waren wie folgt :ー
Tabelle 5. 
Anzahl der har旬nKorner von VeruBch 2. 
Datum 
Anfang des Versuches: 
















Zeitdauer des Einwei. I 

















1m Jahre [923 hat ein hartes Korn， welches schon 8 Jahre lang in Wasser 
gelegen hatte， gekeimt (Tafel xxvn， Photo. 1. Nr. 2); ebenso im Jahre 1927 
zwei ha巾 Korner，weIche [2 Jahre， (Tafel XXVII， Photo、2u. 3) und im Jahre 
1928 noch ein Korn， welches volle 13 Jahre in Wasser gelegen hatte， und stets 
hat sich eine vollst孟ndigeKeimpftanze entwickelt. Am 5.November， 1929 
habe ich 7 gequoIlene und 5 harte Samen gez品hlt. Die letzten 5 harten Kるrner
liegen jetzt noch unverandert in Wasser. 
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Versuck 3・
Am 1.Oktober 1915 habe ich wieder 1，5∞Samen-Komer von A. si"icus， 
welche aus Sudchina stammten， inWasser eingeweicht und die Anzahl der 
harten Komer festgestellt. Die Ergebnisse waren folgende :ー
Tabelle 6. 
Anza.hl der harten KOrner von Versuch 3. 
Datum 
Anfang d田 Versuches:





























Die Samen， welche aus China stammten， enthalten demnach eine grosse 
Anzahl von harten Kornern. Am S.November 1929 habe ich gefunden， daβ7 
Korner gequollen sind und 20 Korn町 nochunverandert in Wasser liegen. 
Am 5・November1929 habe ich 14 gequollene Samen von Versuch 2 und 
3， welche ganze 14 Jahre lang in Wasser lagen， zusarnmen in die Petrischale in 
Wasser gelegt und ans Sudfenster gestellt. Am 8.November haben 6 Korner 
und am nachsten Tage noch 1 Korn gekeimt. Am 1 I.Tage wurde die Photo-
graphie der gekeimten Korner (Tafel XXVII， Photo. 4) au危enommenund die 
gekeimten Korner in die T，δpfe gepflanzt. Die Keimlinge haben angefangen 
sich zu entwickeln. Die ubrigen 7 Korner waren gequollen， aber sie haben 
nicht gekeimt， sondern sind bald verfault. 
Man kann nicht sagen， das die harten Korner stets am Leben sind. Nach 
meiner Ansicht ist ein Teil von ihnen keimfahig， ein Teil jedoch abgestorben. 
Nach den oben erw孟hntenVersuchen steht fest， das die harten Samen von 
A. sinu:us bis zu 14 bezw. 16 Jah陀 nund hochstwahrscheinlich noch viellゑnger，
in Wasser keimfahig bleiben. 
Vor dem Aussaen ist es notig die 5amen von A. sinicus einer V orbehand-
lung zu unterziehen. Zuerst mussen die 5amen in Wasser einige Minuten ein-
geweicht und von den 5klerotien und Abfal1en befreit werden. Sodann mussen 
sie in Sacken mit Flussand gemischt und getreten werden. Durch diese ein-
fache Behandlung wird die 5amenschale verletzt. Die 5amen mussen dann 
sofort mit 5and gesat werden. 50 werden sie nach dem Saen gut und gleich-
masig keimen. 
Zum Vergleiche zu A. sinicus habe ich auch uber die harten 5amen von 
RobinμjJseuc!tlcQcia L Untersuchungen angestellt. Die Ergebnisse fuge ich 
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hier hinzu. 
. Am 9・Juni1915 habe ich 4∞Samen von Robinia pseudacacia in ein 
Keimbett von Flussand gelegt und ihre Keim白higkeituntersucht. Die Keim-
ung ging sehr langsam vor sich. Zwei Jahre lang habe ich die Samen im Keim-
bette liegen lassen. Am 2坊8.Mai 1ゆ91げ7，als釦onach 2 Jahren v刊omAnf:仏a叩ngdes 
Ve町rsuchesan ge釘re民chnethabe ich die har旬nSa包mengez忌hl比tund gefl白mden叫1，das 
8勾3Ko白釘加r口n百悶1e釘r(い2o.8~弱") hart waren. 
Seit jener Zeit habe ich diese 83 harten Samen in Wasser eingeweicht und 
von Zeit zu Zeit die hart gebliebenen Korner gezahlt. Die Ergebnisse sind 
wie Tabelle 7 zeigt. 
Tabelle 7. 
Anzahl der harten Samen von Roblniαpseudacm1，αL. 
l |……i Datum GeMIntzahl der ein-he de S .Amahlder h町teDgeweichten Sarnen c ns w r anBen n kamer aser 
Anfang d回 Versuches:
4∞ 。9. Ju田 1915
Mai 1917 11 2 Jah同 &3 
Juli 1919 " 4 11 73 
Septemher 1922 " 7 グ 6・コ
Juli 1926 " l[ " 3 
Oktober 1927 " 12 " 26 
November 1929 11 14 " 2 
Bis jetzt liegen 22 Korner， also 5・5% der untersuchten ~amen 14 Jahre 
lang in Wasser ohne Veranderung. Es ist merkwurdig， das kein einziges Korn 
in Wasser gekeimt hat. Von Zeit zu Zeit haben die Samen wohl Wasser auf-
genommen und sind gequollen， aber gekeimt haben sie nie， im au行aJJenden
Gegensatz zu dem Verhalten der A. sinicus， wie oben dargetan wurde. 
J 
TAFEL XXVII. 
Nr. 2. Nr. 1. 
Photo. 1. 
Nr. 1. Am 10. Oklober 1906 ist der Same in 
W語障reingeweicht worden und im Fruhling 1922 hat 
inW坦sergekeimt 
Nr. 2. 1m Jahre 1915 ist der Same in W路日r
eingeweichl worden und im Fruhling 1923 hat in Was-
ser gekeimt. 
Photo. 4・
1m Jah問 1915sind die Samen in W括 sereinge-
weicht (Ve回uch2 u. 3) und am 8. u. 9. No四 mber1929 
hめensie in Was民rgekeimt. 
Photo. 2. 
Pboto. 3・
Am 1.September 1915 sind die Samen in W坦-
ser eingeweicht worden， und im Jahre 1927 haben 
sie in Wasser gekeimt. (Photo. 2 u. 3・}
